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ESTADISTICA MUNICIPAL DE BUR6DS 
Número 83 Mes de Julio de 1920 
í 2 S r I D X O E 
I . —Estadística del Movimiento natural de la p o b l a c i ó n . — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y d e f u n -
c i o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n l a e d a d d e l o s f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 y 5 . — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s t a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n t í S p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d o m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g , 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I . —Suicidios; p á g . 6 . 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e B u r g o s ) . 
1Y. — B r o m i t o l o g í a . S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g . 6 , — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 . — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g . 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) . 
V*—Jornales de la clase obrera; p á g . 7 . ( A l c a l d í a ) . 
V I . — H i g i e n e . — A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a 8 . ( A l c a l d í a ) 
Vil.—Beneficencia.—C^sas d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n . — H o s p i t a l d e l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d e S a n 
J u a n ; p á g . 9 . — C a s a p r o v i n c i a l d e E x d ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o . — 
G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s J e f e s d e l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s » ) 
V I I I . —Otros servicios municipales - I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s . — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . — C o n c e s i o n e s o t o r -
g a d a s p o r el A y u n t a m i e n t o ; p á g 1 1 . ( A l c a l d í a ) . 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obre ros .—Operac iones r e a -
l i z a d a s ; p á g . I I . 
X . —Movimiento e c o n ó m i c o . — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . i g . 
( R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d ) . 
X I . —Instrucción p r i m a r i a . — A s i s t e n c i a á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g . 1 2 . ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e l a s m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s e n l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g . 1 2 . ( J e f e d e d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . —Accidentes fortuitos; p á g 12.—Accidentes del t r a b a j o , — C l a s i f i c a c i ó n d e l a s v i c t i m a s ; 
p á g . 1 3 . ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . —Servicios de Policía; p á g . 1 3 . ( G o b i e n o C i v i l ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i a l ; p á g . 1 4 . ( A l c a l d í a ) . 
X V . —Movimientos penal y c a n c a n o . — C l a s i f i c a c i ó n d e l o s r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 15 y 1 6 . — 
S e r v i c i o d e I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g . 1 6 . ( Je fe s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I . —Servicios postal y te legrá f i co .—Serv ic io t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 . 
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o V I I I J u l i o d e 1 9 2 0 N ú m e r o 8 3 
í s t a d i s t i G a de l m o v i m i e n t o n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n 
N a c i m i e n t o s . . . 78 
cifra» absoiu-J D e f u n c i o n e s . . . 107 
ta» do hechos] M a r i m o n i o s . . . J7 
A b o r t o s 4 
N a t a l i d a d 2<41 
por lOMhabi-J M o r t a l i d a d . . . . 3 '30 
tañías ¿ N u p c i a l i d a d . . . 0 52 
M o r t i n a t a l i d a d O'12 
P o b l a c i ó n de l a c a p i t a l . 32 431 
V a r o n e s 4 2 
í H e m b r a s ._> 36 
1 T o t a l ! 78 
Nacidos . L e g í t i m o s 64 
i l l e g í t i m o s 3 
/ E x p ó s i t o s 1 1 
\ T o t a l '. 78 
N a c i d o s m u e r t o s . . » 
I M u e r t o s a l n a c e r . . . » 
A b o n o » . ' M u é r t o s a n t e s de 
l a s 24 h o r a s 4 
T o t a l . 4 
V a r o n e s 66 
H e m b r a s 5 ! 
T o t a i i 0 7 
M e n o r e s de u n a ñ o . . 30 
M e n o r e s de 5 a ñ o s .• 50 
D e 5 y m á s a ñ o s . . . ^ 57 
Fa l l ec ido^ T o T A L 107 
/ M e n o r e s 
lEn estableci-'de 5 a a s. 16 
m í e n l o s b e - ~ 
n é f l e o s , j D e 5 y 
' m á s a ñ o s ^ 25 
T o t a l 41 
E n e s t a b l e c i m i e n t o s 
p e n i t e n c i a r i o s 8 
I S T A O I l s ^ I E J S r X O S 
flLUMBRñMlf NTOS 
Sencillos, Dobles. 
Triples 
é m á s . 
N A C I D O S V I V O S 
L e g í t i m o s 
Far . 
36 
Hem. 
28 
I l e g í t i m o s . 
F a r . Hem. 
E x p ó s i t o s 
Far. Hem. 
T O T A L 
Far . 
42 
Hem, 
36 
T o t a l 
general 
78 
H a y u n a t r a n s c r i p c i ó n de u n v a r ó n . 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL HACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
L e g í t i m o s 
Far . Bem. 
Ilegítínaos. 
Far. Uem. 
E x p ó s i t o s 
For. Bem. 
M ^ . T K . i ^ o i s r i o s 
T O T A L 
F a r , Bem. 
T o t a l 
ge ñ e r a 
T O T A L 
de 
m a t r i -
tnonios 
17 
Soltero 
h 
soltera 
14 
Soltero 
y 
v iuda 
V i u d o 
y 
soltera 
Contrayentes Varone? de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 25 
20 
30 3.-, 
30 41 
50 
51 
00 
mas 
de 60 
a ñ o s 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
12 
30 
40 
mas 
de 60 
a ñ o s 
No 
cons 
ta 
MATPJMS 
EfiTKK 
= .2. 
.2 5 
c -
.§ § 
S ® 
l l 
i —i 
T O T A L DE 
DefuB-
ciones 
107 
^ar. i Hem. 
56 51 
i D i c i F X J i s r c J X O i s r E s 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
40 
Ca-
sados 
V i u -
dos 
H E.M B R A S 
Sol-
40 
Ca-
sadas 
V i u -
d&s. 
FALLECIDOS 
MENORES DE ONCO AÑOS. 
c « L e g í t i m o s i I l e g í t i m o s 
z = 
Var. 
20 
Hem- Var . 
20 
Hem 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y i-asas de salad 
En otros estable-
c imien tos b e n é f i c o s . 
Menores 
de 3 ' a ñ o s . 
Va r Hem. Var i H e m . 
Menores 
de S años 
Hem. 
De I en 
adelante 
Var H « m 
ClÁRiOi 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M Q R T A L i n ^ M E 
5 S a r a m p i ó n 
7 C o q u e l u c h e 
8 D i f i e r i a y C r u p . 
9 G r i p e , • • 
13 T u b e r c u l o s i s de l o s p u l m o n e s 
15 O t r a s t u b e r c u l o s i s 
16 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . . . 
17 M e n i n g i t i s s i m p l e 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c i m t o . c e r e b r a l e s . 
19 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s de l c o r a z ó n . 
2 0 B r o n q u i t i s a g u d a . . 
? 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a . . . . , . 
2 3 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a -
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) 
2 á A f e c c i o n e s de l e s t ó m a g o e x c e p t o e l c á n c e r . 
25 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s de 2 a ñ o s ) . 
27 H e r n i a s , o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . 
2 9 N e f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g h t . . . . . 
3 0 T u m o r e s no c a n c e r o s o s y o t r a s e n f e r m e -
dades de l o s ó r g a n o s g e n i t a l e s de l a m u j e r . 
S i S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ( f i e b r e , p e r i t o n i t i s , 
flebitis p u e r p e r a l e s ) 
3 2 O t r o s a c c i d e n t e s p u e r p e r a l e s 
3 3 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v i c i e s de c o n f e i ó n 
3 4 S e n i l i d a d 
35 M u e r t e s v i o l e n t a s ( e x c e p t o el s u i c i d i o ) . 
37 O t r a s e n f e r m e d a d e s 
38 E n f e r m e d a d e s desedas , ó m a l d e f i n i d a s . . 
T o t a l . 
DE MENOS 
DK CH ARO 
Var Hem. 
16 14 i l O i 11 
De 1 á 4 
a ñ o s 
Var Hem, 
De 5 á 9 
8 ñ o s 
Var Hem. 
De 10 á 
14 a ñ o s 
Var, H e m . 
De 16 á 
19 a ñ o s 
Var Hem, 
De 20 á, 
24 a ñ o s 
Var Hem. 
De 25 á 
29 a ñ o s 
Var H e m . 
De 30 á 
34 a ñ o s 
Var H e m 
De 35 i 
Hem-
ESTADISTICA DE U S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a c i ó n de l suelo . 
2. E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e -
ra les , . 
3. I n d u s t r i a . . . . , 
1. T r anspo r t a s , 
5. C o m e r c i o 
tí. F u e r z a p ú b l i c a 
7 . A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i s a . . . . . , 
8. Profes iones l i be ra l e s . , 
9. Personas que v i v e n p r i n c i p a l -
m e n t e do fus r e n t a s . 
1C. Traba jo d o m é s t i c o 
1 1 . Des ignac iones gene ra l e s , s in 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
m i n a b a . . . . 
12. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des 
c o n o c i d a . 
T o t a l . 
E l D A . D H S 
De menos 
de 10 a ñ o s 
V . 
£ 8 30 
28 80 
De 10 á 1 4 ' D e l 5 à 19 De 20 á 
V. H . í l . V . 
De 3o á 39 
~ H . 
De 4 a á 4 9 De So á B9 
V . ~ H . H . 
De 60 
y de m á s 
V. H . 
No 
consta TOTAL 
V. ~ H . 
4 
45 
10 
3, L g B N A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
5 
De ^5 a 
49 t tños 
Var ü e m . 
De 50 ) 
54 año> 
Var Hem. 
De 55 á 
59 a ñ o s 
Vdr Hem. 
D e 60 á 
64 a ñ o s 
Var H e m . 
De 65 á 
69 a ñ o s 
Var Hem, 
1 
4 
Da 70 á 
74 a ñ o s 
V a r Htjr.i 
De 75 á 
79 a ñ o s 
Var Hem 
4 2 1 
De 80 à 
84 a ñ o s 
Var Hem 
D * 85 á 
89 a ñ o s 
Var iHem 
De 90 á 
94 a ñ o p 
Var H e m 
De 95 á 
99 a ñ i c 
Var Hem 
De m á s 
de 10e a 
Var Hem. 
N o 
cons ta 
la edad 
Var Hem 
T O T A L 
6 
i 
1 
14 
S 
56 
Var Hem 
7 
1 
» 
14 
1 
51 
L 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Julio y coeficientes de morta l idad por 
in íec to -con tag iosas y en general sobre la base de pob lac ión del Censo de 1910. 
D I S T R I T O S 
m u n i c i p a l e s en que e s t á 
d i v i d i d a l a c a p i t a l 
1. " 
2. ° 
3 ° 
4.° 
5 ° 
6 . ° 
Censo de población de 1910 
Población de Hecho 
Vor. 
3623 
3019 
2368 
2009 
2600 
2382 
Bem. T o t a l 
2481 
2753 
2874 
2414 
2846 
2320 
6104 
5772 
6042 
4423 
6446 
4702 
Total de fallecidos 
Por infecto-
contagiotas 
Var. Hem. 
E n general 
Var. 
1 
14 
8 
2 
14 
17 
Bem. 
7 
3 
6 
8 
4 
23 
Coeficiente de mortalidad 
por 1,000 habitantes 
Por infeclo-
contagiosas 
Vnr. 
O'OO 
^99 
O'OO 
O'OO 
'1 ,92 
O'OO 
Bem. 
0*40 
OTO 
0'37 
0-83 
O'OO 
0'43 
E n general 
Vor. 
0't¿8 
4'64 
3'36 
0,99 
5'38 
7'15 
Bem. 
2'82 
1'09 
2'61 
3'32 
1'41 
9'09 
E n el d i s t r i t o 1.° es tan i n c l u i d a s las c i f r a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l H o s p i t a l de San J u l i á n y San Q u i r c e . 
E n e l i d . 2 .° i d . i d . a l P e n a l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
E n e l i d . 5.° i d . i d . a l H o s p i t a l d e l R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
E n e l i d . 6.° i d . i d . á l a Casa p r o v i n c i a l de B e n e f i c e n c i a y a l H . de l a C o n c e p c i ó n . 
Natalidad, nupcialidad y mortal idad de este mes comparada con la de igua l mes del a ñ o anterior. 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes d e J u l i o 
De 1919 De 19 JO 
78 
D I F E R E N C I A S 
Absoiu<j 
73 
He'.atiTd por 
1 000 
h a b i í - n t t - s 
N U M E R O D E M M R I M O N I O S 
Me« de J u l i o 
De 1919 
15 
De 19 » 
17 
D I F E R E N C I A S 
Absoluta 
Relativa por 
1 000 
habi tante 
O'Gó 
N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 
Mes de J u l i o D I F E R E N C I A S 
De 13JE I De 4911 ; A b w l a í a 
7G 107 j 3 1 
Relativa por 
101» 
h i b i U n t e s . 
6 
S T T I O I I D I O e 
C L A S I F I C A C I O N E S 
TENTATIVAS 
V , H . Total : 
I So l te ros 
i No consta 
i De 36 á 40. , . . . . • 
I De 41 á 45. , . . • ? t > 
Ü Saben leer y e sc r ib i r . . . . 
I Dedicados a l s e r v i c i o d o m é s t i c o 
s u i c i d i o s 
V . H . Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
J o r n a l e r o s ó bracero?, . 
P a d e c i n ú e n t o s f m •o?. . . 
Causas desconocida1-. . . 
Por a s f ix i a . , 
P r e c i p i t á n d o s a de a l t a r a s . 
A r r o j á n d o s e a l paso de u n t r e n 
TCKTAT1VAS 
V . : ~ Tot»i 
SVICIB105 
V, H Toté l 
DIAS 
1 
2 
8 
4 
"5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
18 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
O B S ' H i K . V A . o x o i s r E ^ M E T J B o m o u O o - t o a s 
P r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a 
media 
á 0 grados 
6e7'ü 
69016 
692 2 
6 9 0 9 
687 7 
686 0 
6887 
6928 
691,3 
690l0 
689 0 
692'3 
691i3 
6 9 0 9 
689l7 
687'1 
690^3 
69o'7 
69218 
689'7 
6908 
C88 0 
6 9 1 ' ! 
6 8 9 2 
688'9 
692 0 
694'2 
693'9 
687l7 
TEMPERflTÜRñ A I ñ SOMBRA 
M à x i m a 
24'3 
21 5 
18-7 
17'6 
2 0 0 
25 0 
24 0 
20'0 
2 0 2 
2 8 6 
30 0 
29l2 
2 6 4 
3 1 0 
2 6 0 
SO^ 
3 1 0 
25I4 
17'4 
27 0 
27'0 
2 t , 0 
27-0 
24 2 
26 6 
1 8 7 
16 4 
24-0 
25l0 
2 9 0 
26'4 
M í n i m a 
1 0 0 
1 1 0 
9 0 
7 8 
5 0 
6 7 
8'0 
7 0 
6-4 
6'8 
l l ' O 
11'4 
lO'O 
14*7 
1 3 0 
11 0 
13 0 
12l0 
1 0 6 
12'0 
15'0 
1 2 0 
11'2 
l l ' O 
11 4 
d l ' 7 
9'0 
6'4 
10 4 
9-2 
11'8 
Media 
1 7 1 
16'3 
l o 8 
12'7 
12'5 
16'8 
16'0 
13 5 
13 3 
17'7 
20'5 
20'3 
18 2 
2 2 8 
19'5 
2 0 7 
22 0 
187 
U 'O 
195 
225 
18 0 
1 9 1 
17'6 
19'0 
152 
J7-7 
14-7 
177 
1 9 1 
19'1 
Humedad 
relativa me-
dia en 
e e n t ó s i m a s 
66 
61 
49 
51 
41 
39 
36 
44 
37 
47 
28 
32 
42 
24 
44 
45 
32 
50 
71 
76 
50 
58 
53 
47 
51 
66 
58 
30 
26 
32 
23 
VIENTO 
DIRECCION 
8 horas 
8 
s. w . 
N . 
N . 
N . E . 
N . E . 
S. W . 
W . 
N . . 
E , 
8 . 
N . E 
N . E . 
N . E . 
S . E . 
E . 
E . 
N . E . 
N . E . 
E . 
N . E . 
N . E . 
W . 
N . E . 
N . E , 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
E . 
N . E . 
N . E . 
16 horas 
8 W . 
N . E . 
N 
E . 
E . 
W . 
8. W . 
N . E . 
S . W . 
s. w . 
E . 
s. w . 
E 
S . E . 
8. W , 
E . 
E . 
N . E . 
W . 
N E . 
N . E . 
W . 
E . 
E 
E . 
N . E . 
N . E . 
E . 
E . 
E , 
Recorrido 
en 
k i l o m e -
í r o s 
253 
315 
329 
302 
142 
150 
236 
244 
215 
105 
153 
250 
270 
222 
380 
161 
305 
5 U 
513 
282 
J60 
392 
232 
230 
168 
602 
304 
199 
303 
li05 
813 
LUivia 
ó n i e r e 
en 
mi l íme t rOi 
1 7 0 
O B S E R V A C I O N E S 
BSPHOIALBS 
R o c í o 
i d . 
i d . , 
R o c í o 
i d . 
n i e b l a 
i d . 
R o c í o 
i d . 
R o c í o 
i d . 
R o c í o y l l u v i a 
n i e b l a 
» 
R o c í o 
R o c í o 
R o c í o 
Resumen correspondiente al mes de Julio de 1920 
/ La t i tud geog rá f i c a N . 42°, 20' 
E S T A C I Ó N D E BURGOS Long i tud al W . de Madrid0o. 0 ' , 4' 
( Al t i tud en metros 860*4 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA Á O GRADOS 
M á x i m a j M í n i m a 
686'6 
Medií 
690'3 
TEMPERATURA A L A SOMRA 
M á x i m a 
31'0 
M í n i m a 
5'0 
M f d i 
IS'O 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
46 
• v i E i s r - r o s 
Recorrido 
to ta l en 
K i l ó m e t r o s 
8.361 
Velocidad 
media 
269 
LLUVIA O NIETK 
Tota l en m i l í n a e t r M 
17 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
E e s e s s a c r i f i c a d a s en e l M a t a d e r o , 
( v a c a s , c a b r i a s j l a n a r e s ) . . . 
Vacas K i l o s T e r -
n e r a s 
K i l o ' s L a -
n a r e s . 
K i l o s 
99.094 
C e r d a K i l < 
4 , 1 6 2 
C a b r i o K i l o s 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Beses sacrif icadas . . . . K i l o g r a m o » 
Carnes saladas, en conserva , e m b u t i d o s , i d 
A v e s y c aza 
GalUnas , po l los , 
Fo l io s , patos 
Palomas 
Pichones , . , 
UNIDADES 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s D o c e n a s . . . 
M a í z , , H e c t o l i t r o s 
Centeno , . . i d . 
M a n t e c a . . K i l o g r a m o s 
Quesos del pais i d . 
I d . de l e x t r a n j e r o . . i d . 
2.382 
3.340 
86 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a r i n a K i l o g r a m o s 
A c e i t e , 
L e c h e 
B e b i d a s 
V i n o s c o m u n e s . . . . . . . . . . 
I d e m finos y c h a m p a g n e . 
Sidra 
A g u a r d i e n t e s 
L i c o r e s 
Cervezas , . . . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s . . . . 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
Garbanzos y a r r o z . K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y o t r a s l e g u m b r e r . i d , 
L i t r o s 
i d . 
L i t r o s . 
i d . 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
K i l o g r a m o s 
UNIDADES 
281.873 
2.195 
3.823 
280 
6.756 
P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T Í C U L O S D E CONSUMO 
Pan c o m ú n de t r i g o . . . . . . . . k g m o . 
I d e m de centeno. . . . i d . 
/ V a c u n o i d 
Carnes o r d i n a r i a s ) L a n a r . . . . . . i d . 
de ganado . j Cerda fresca i d . 
T o c i n o salado 
Bacalao 
i d . 
. . . . . i d . 
S a r d i n a salada. . . . . . . . . . . . . . . . i d . 
Pesca fresca o r d i n a r i a . . . . . . ; . . . , . i d . 
A r r o z i d . 
Garbanzos . i d . 
Pata tas i d . 
J u d í a s i d 
H u e v o s docena 
D P Ü E O I O 
MAXIMO 
Pesetas 
O'OO 
» 
4'00 
3 0 0 
mo 
á'eo 
2'75 
0'80 
1 8 0 
1'20 
2 00 
o'.ys 
1 70 
2 9 0 
MINIMO 
Pesetas 
0 6 5 
2'60 
2 70 
4-10 
4 ^ 0 
2 25 
0 70 
1'5G 
1 00 
1'6G 
0'30 
1 60 
2 60 
A R T Í C U L O S D E CONSUMO 
A z ú c a r . . . . . . ; . k g m o . 
Cafó i d . 
V i n o c o m ú n ( c l a r o ) l i t r o . 
I d . ( t i n t o ) i d . 
A c e i t e c o m ú n . i d . 
L e c h e . . . . i d . 
L e ñ a . . . . . . 100 k l g s . 
C a r b ó n v g t a l . . . k g m o . 
I d . m i n e r a l . . . . i d . 
Cok i d . 
Paja . I . ' . . . 100 k l g s 
P e t r ó l e o l i t r o 
F l u i d o e l é c t r i c o (6 b u j í a s a l mesj 
Gas ( m e t r o c ú b i c o ) . . 
A l q u i l e r a n u a l de j Pa ra l a clase obre ra 
las v i v i e n d a s . ) P a r a l a clase m e d i a 
Combus t ib l e s* 
MAXIMO 
Pesetas 
3 25 
8 00 
O'QO 
0 00 
2 50 
O'SO 
8 00 
0 25 
0'15 
0'13 
10125 
1'80 
3 25 
O'TO 
MÍMMO 
Pesetas 
3 0 0 
7 0 0 
0'80 
O'OO 
1^0 
0'70 
6'00 
0'23 
0 0 0 
0^00 
OOO 
0 0 0 
3;00 
0 6 5 
JORNALES DE L A GLASE OBRERA 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
élndnstr,al9?-( Otras olLss. 
H e r r e r o s , 
j A l b a ñ i l e s 
I C a r p i n t e r o s . 
Obreros de ofi ) Cante ros 
eios d i v e r s o s . . ? i n t ° r e s 
1 Zapa t e ros 
I S a s t r f s 
I Cos tu re ras y m o d i s t a s , 
\ O t r a s clases 
Jorna les a g r í c o l a s (braceros) , 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Pesetas Cts 
M i n i m o 
Pesetas Cts. 
50 
50 
50 
50 
60 
50 
» 
5C 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pesetas Cts. 
i r , 
25 
M í n i m o 
Pesetas 
26 
25 
75 
NIÑOS 
TIPO CORRIIISTE 
M á x i m o 
P e í e t ñ s Cts. 
75 
50 
75 
M í n i m o 
Pesetsg Cts 
50 
50 
50 
75 
75 
75 
75 
75 
50 
50 
25 
75 
50 
8 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
' C L A S E S O N O M B R E S 
D E LOS V I A J E S 
C o m p a ñ í a de a g u a s . . . . 
Fuente del Rivero 
Residuo fijo 
á tJO grados en 
D i s o l u c i ó n 
56 
'¿es 
S u s p e n s i ó n 
Materia o r g á n i c a total 
representada en oxigeno 
L i q u i d o 
á c i d o 
i'4: 
V 9 
L i q n i d o 
alcal ino 
i ' 6 
2'2 
Reacciones directas 
del n i t r ó g e n o 
Amoniaca l , 
No cont iene 
No cont iene 
Ni t roso . 
No cont iene 
No cont iene 
Bacterias 
por 
c e m i m e t r o cubico 
Màx ima 
728 
1 314 
Mini ma 
407 
.927 
C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la exis tencia de 
bacterias de origen 
in t e s t i na l . 
- | - 1 vez coli 
1 vez coli 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e l s i g n o — c u a n d o no e x i s t a ; y e l + c u a n d o sea e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o 
e n c i f r a e l n ú m e r o de d i a s q u e en e l m e s se h a y a a d v e r t i d o . 
Aüáiisis de sustancias alimenticias 
C I F R A . T O T A L D E A N À L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
L e c h e 
V i n o s . 
H a r i n a 
A g u a r d i e n t e s y l i cores 
Carne fresca ( c e r d a ) . 
H u e v o s 
BUENAS 
12 
ALTE-
RADAS 
ADULTERADAS 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s m a t a d e r o s 
Reses reconocidas y sacrificadas. -
B o v i n a s 570 
I L a n a r e s 3.423 
j De ce rda , 84 
( C a b r í a s » 
R E S E S B O V I N A S B E C O N O 0 I D A S Y D E S E C H A D A S 
P o r f a l t a de n u t r i c i ó n . 0 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S E I N U T I L I Z A D A S 
Por t u b e r c u l o s i s . 0 
R e ' e s de cerda reconocidas ó i n u t i l i z a d a s 
P o r padecer c i s t i ce rcos i s , 0 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
P u l m o n e s 2, H í g a d o s 4; cerdos 0, carne 60 k i l o s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
E m b u t i d o s , 0 k i l o s ; Pescados, 0 0 k i l o s ; F r u t a s , 0 k i l o s . 
T o t a l de des in fe ic iones prac t icadas . , . 
Ropas de todas clases e s t e r i l i z adas . . . 
Des in fecc iones p rac t i cadas á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de-
b idas á la i n i c i a t i v a de l L a b o r a t o r i o . 
I d . i d . á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s , . 
V A C U N A C I O N E S 
5 
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PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
RE VA-
VACUNACIÓN CUNACIÓN 
E s t a b l e c i m i e n t o s p a r t i c u l a r e s ' » 
I n s t i t u t o s m u n i c i p a l e s . . . . ) 
Casas ' le socorro ) 
Beneficencia 
C A S A S J O K S O C O R H O 
N ú m e r o de D i s t r i t o s pa ra e l s e r v i c i o m é d i c o e n que 
se h a l l a d i v i d i d a l a c i u d a d 8 
I d e m de casas de S o c o r r o . . . . » 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s as is t idos á d o m i c i l i o . . . . 9 
I d e m e n consu l t a g e n e r a l . . . . . . » 
A c c i d e n t e s socor r idos 2 0 9 
P a r t o s y abor tos asis t idos » 
ASISTENCIA DOMICILIARIA 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l o s M é d i c o s d e l D i s t r i t o 
l .o 
2 
3 
4 
5 
6 
Rura l . . 
Teial. 
S 6 Í 
155 
202 
294 
199 
194 
241 
20 
1305 
1 0 
82 
97 
111 
71 
98 
17 
486 
9 
0 
82 
110 
70 
96 
13 
380 10 
1 
69 
84 
101 
76 
96 
13 
440 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l o s P r a c t i c a n t e s d e l D i s t r i t o 
D i s t r i t o s 
m ó d i c o s 
1 0 
2.° 
8.° 
4. ° 
5. ° 
6-° 
T o t a l 
E n f e r m o s 
as is t idos 
20 
30 
22 
72 
A l t a s 
por v a r i o s 
conceptos 
13 
21 
17 
51 
A s i s t e n c i a 
á las 
desinfecciones 
N o as i s ten á 
el las. 
R e c e t a s d e s p a c h a d a s 
As i s t enc i a d o m i c i l i a r i a . 1.083 
H o s p i t a l y Casa R e f u g i o . 212 
A s i l o de las H e r m a n i t a s de 
los pobres , . . . 22 
T o t a l . . . 1.8:7 
9 
HOSPITAL DE SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . ¡ I ^ e c t o - c o n t a g i o s a s 
Existencia 
en 30 de 
Junio 
V. 
Entrados 
V . 
T o t a l 
V , 
1 
15 
8 
14 
2 
2 
P o r 
curación 
S A L I D A S 
Por 
muert* 
Por otras 
causas 
V , 
Quedan 
en trata-
miento 
V . 
M o r t a l i d a d p o r rail. . . . 1 1 9 * 0 4 
HOSPITAL D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas, . . j ^ í e c t o - c o n t a g i o s a s . 
O t r a s , 
Qmrúmcas , \ l r^át ic&B' 't ' • 
Existencia en 
30 de Junio 
de 1020 
VAR. HEM. 
fintrado* T o t a l 
12 10 
Por 
cu rac ión 
S A L I D A S 
Por muerte Por otra* 
causas 
M o r t a l i d a d p o r rail. . . , . . o ' s s s 
Hospicio y Hospital provinciales con Colegio de sordomudos 
Quedan en 
tratamiento 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
mes 
E n t r a d o s . . ; 
Suma. 
Bajas . \lor d ^ c i ó n . . 
' Irov otras causas. 
T o t a l . 
E x i s t e n c i a en fin de mes. 
L36 
_10 
146 
4 
_ 3 
139 
123 
J O 
133 
125 73 60 
201 
5 
206 
» 
5 
5 
201 
246 
4 
250 
4 
246 
836 
32 
868 
9 
15 
24 
844 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R Í A 
Exifc tencia en 1.° de mes.. 
E n t r a d o s . . . . . . . 
Suma, . 
Curados . 
M u e r t o s . 
T o t a l . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes. 
Enfe rmedades comunes . . 
I d e m infecciosas y contagiosas 
M o r t a l i d a d por 1000 acogidos . 
20 
9 
4 
13 
7 
7 
» 
•7-39 
8 
n 
19 
7 
_ 3 
10 
9 
9 
» 
30*01 
12 
J 6 
Id 
11 
» 
11 
7 
7 
» 
4'00 
39 
J O 
JU 
36 
_ 8 
44 
35 
35 
» 
10'36 
GASA REFUGIO DE SAN JUAN 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de mes. . . 
Entrados 
Suma. 
Bajas . ¡ Por defunción. 
fPor otras causas. . . 
T o t a l . 
^Existencia en fin de mes. . . 
A n c i a n o s 
)9 
60 
58 
A n c i a n a s 
60 
0 
60 
69 
A d u l t o s A d u l t a s N i ñ o s 
24 
0 
24 
21 
Niñi 
24 
0 
24 
23 
T o t a l 
167 
1 
168 
161 
L a e n f e r m e r í a de esta casa forma parte del Hospi tal de San Juan. 
M o r t a l i d a d po r 1.000 acogidos , anc ianos , BS'Si; anc ianas , 16-67j n i ñ a s , 41'70; t o t a l , 41'70 
Gasa provincial de Expósitos 
E x i s t e n c i a en 1 . ° de m e s . 
E n t r a d a s 
Suma. . 
Salidas y ha-J P o r d e f u n c i ó . . 
jdS ( P o r o t r a s causas . 
Existencia en fin de mes 
Lactados conKlntQTViO&. . . 
nodriza. . f E x t e r n o s . . . 
i I n t e r n o s , 
i H a s t a 1 ano- • E x t e r n o s 
Falle-) i ' >i - Í I n t e r n o s . 
D e l a 4 a ñ o s - ' í E x t e r n e s 
I T\ JL * A ~ S I n t e r n o s . 
[ D e m á s d e 4 a n o s * 5 E x t e r n 
M o r t a l i d a d p o r 1000 
oe 
' E l 
o o o En 
o 
c ; 
o» 
< 
O 
En 
<5 
ra < 
IVXOX 
SOUB 
0Ç ep si?ra o q 
e o u b 
09 ? s a 
sonis 
0^ ? 08 9 a 
^ ^ <» * 
S O U B 
08 ? 05 9(3 
SOUB 
05 9p S9aou9i\[ 
(M os eo » «5 
c i c i ^í* ico t - i 
STÏJ 
• B d i r a i a d 
° [ • • B d i r a i i j 
< 
< 
-
< 
pq 
- EH 
ti :ü 
os • 05 
ce -ta 
«s 
• t í 
i 
372 
10 
382 
9 
3 
370 
21 
349 
7 
» 
1 
1 
23'56 
453 
13 
466 
13 
2 
451 
14 
437 
6 
2 
o 
3 
27-89 
825 
23 
848 
22 
8 2 
35 
786 
13 
2 
3 
4 
25<94 
1 * 
2 S 
t í en 
o o 
2 S 
co 
O o 
O 
O . 
0) so 
r l * 
• Vi 
VÍ as 
o í t-
2 S 
. ce 
05 05 
C - O 
^ S 
ü I 
•O © 
•I—I -t-l 
ü = 
® CD 
ra ^ o C-i 
s 
Albergues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
A l o j a m i e n t o de pob res 
t r a n s e ú n t e s . . 
H O M B B E 
> O 
®- SE 
* £ 
a be 
(O P 
71 
M O 
•EJ d 
P3 
M U J E R E - . NIKOB 
R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - R j i l o ( i ) 
( i ) 
D e p a n . , . . . 
D e s o p a . , 
D e b a c a l a o . . 
D e c o c i d o . . , 
D e c a r n e c o c i d a . 
D e c a l l o s , . , 
V i n o 
T o t a l . . 
C e r r a d a t e m p o r a l m e n t e . 
Gota de leche 
i V a r o n e s . 
0 0 0 0 
0 0 0 
» 
0 0 0 0 
000 
000 
o.ooo 
Niños laclados 
( H e m b r a s 
Total. . . , 
L i t r o s de l e c h e c o n s u m i d a . 
17 
19 
36 
9 3 0 
Otros servicios municipales 
m c B M O X o s 
D u r a n t e e l mes de J u l i o no se h a n r e g i s t r a d o en e s t » 
C i u d a d n i n g ú n i n c e n d i o . 
Vehículos matriculados 
E x i s t e n c i a en 
30 J u n i o . . . . 
M a t r i c u l a d o s 
e n mes J u l i o 
S u m a , . 
I n u t i l i z a d o s . . 
E x i s t e n c i a en 
31 J u l i o . . . , 
15 
103 
118 
118 
A Ü T O M O -
COCHES 
VILES 
Alumbrado 
39 4 7 »1 69 
público 
N U M E R O D E L Ü C E 8 
Alumbrado por gas 
De toda 
la noche 
3 0 4 
De media 
noche 
ñlumbrado eléctrico 
De tod. i ¿a 
noche 
De media 
noche 
ñlumbrado por petróleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
5 0 0 - 27 » 
Inspección de calles 
Numeré 
A x o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l l a . . . 1 
B l a n q u e o y p i n t u r a de e d i f i c i o s . . 1 
D e m l i c i o n e s » -
L i m p i e z a de pozos n e g r o s . . . . » 
R e p a r a c i ó n de c a l l e s . . . . . v a r i a s . 
I d e m de r e t r e t e s » 
I d e m de s u m i d e r o s . . . . v a r i a s . 
1 1 
Inhumaciones efectuadas 
CEMENTERIOS 
M a n i c i p a l de San 
J o f é 23 
PAR-
VULOS 
25 28 
C o n c e s i o n e s o t o r g a d a s p o r e l R y u n t a m i e n t o 
O o TOTAL 
^ t DE SEXO-
53 1 6 99 
CEMENTERIOS 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 
TERRE-
NOS 
Metros 
cuadra-
do* 
TUM-
BAS 
CIPOS NI-
C H O S 
TEAS 
PASOS 
PER 
MISOS 
DE 
OBRAS 
San Jofcó 
General a n t i g u o 
(c l ausurado) . 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
, 3 E M P E Ñ O S 
I n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s . . . . . . 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l da e m p e ñ o s nuevos y r enovao iones 
sobre a lha jas y ropas d u r a n t e e l mes 116 
I m p o r t e ( n pesetas de los m i s m o s 8 282 00 
C l a s i f i c a c i ó n p o r o p e r a c i o n e s 
P r é s t a m o s sobre 
alhajan. . . . 
Id . sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Pa r t i -
61 
27 
Ptas. 
4.398 
511 
RENOVA-
CIONES 
Par t i -
das 
27 
11 
Ptas. 
8.210 
163 
T O T A L 
Parti-
das Ptas. 
7.608 
674 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s 
Oe 2 4 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 1.250 
De 1 261 á 2.500 
25 peseta. 
75 i d . 
150 i d . 
260 i d . 
i d . 
i d . 
Sobn alhajas 
Partidas 
27 
25 
16 
6 
4 
1 
Pesetas 
ü99 
1215 
1895 
904 
1609 
1650 
Seka ropas 
Part idas 
31 
6 
Pesetas 
273 
261 
140 
D E S E M P E Ñ O S 
61 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a.ha3as • . 578.co 
I m p o r t e en pesetas de los m i s m o s ^ 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas 621'00 
I m p o i t e ei} pese'as de los m i s m o -
D e 
De 
D e 
D e 
D e 
2 á 
26 á 
76 á 
161 á 
251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
De 1261 á 
150 
250 
1.250 
2 500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sebrt aUi&j&s 
Partidas 
19 
21 
12 
5 
4 
Pesetas 
285 
995 
3593 
1005 
1700 
Sobte fopss 
Partidas 
46 
3 
1 
Pesetas 
C2600 
165 
140 
N ú m e r o de p a r t i d a s de a lha jas vend idas 
I m p o r t e de ]as m i s m a s en pesetas . t . . . 
N ú m e r o de p a r t i d a s de ropa v e n d i d a . . . . 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas. . . . . 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s d e las p a r t i d a s v e n d i d a s 
oo 
OOOO'OO 
00 
000 
D e 2 á 
D e 26 á 
D e 76 á 
D e 151 á 
De 251 á 
26 pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
1250 i d . 
2« alhftju 
Partidas Pesetas 
000 00 
000 
0000 
Bt ro|M 
Partidas Pesetas 
D í a s d e l mas en que se han hecho m a y o r n ú m e r o de p r é s 
tamos,, 8 ,12 , 14 y 19. 
CAJA DE AHORRO DEL GLiCULO CATOLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 y 3 1[2 POR 100 
N ú m e r o de i m p o s i c i o n e s n u e v a s 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n . . ^ 2 
T o t a l de impos i c iones Í ^ c m 
I m p o r t e en pesetas 285.77594 
In t e r e se s cap i t a l i zados * 
N ú m e r o de pbgcs por saldo 311 
I d e m á cuen ta 7*5 
T o t a l de pagos ce 
I m p o r t e en peseras • 267.046 65 
Saldo en 31 de J u l i o de 192U. - P e a s . . . 4.299.376'07 
N ú m e r o y c l a s e d e l o s i m p o n e n t e s q u e h a n i n g r e s a d o , h a n c e s a d o y e x i s t e n e n e l m e s 
l i a n 
i n g r e s a d o 
Menores de 14 años. 
Dedicadas á las labores de su casa 
Sirvientes 
i Varones. 
' [Hembras 
/Solteras. 
. ! Casadas. 
/ Viudas . 
iVarones . 
' fHembras 
Jornaleros y artesanos. 
Empleados 
Militares graduados. . 
Idem no graduados. . 
Abogados 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s . 
Otras varias clases. , . 
Gobierno c iv i l en distintos conceptos. 
De las cajas escolares. . . . . . . 
20 
28 
7 
8 
9 
1 
10 
18 
2 
1 
0 
0 
o 
14 
0 
0 
108 
l i a n c e s a d o 
6 
9 
11 
3 
6 
1 
5 
16 
2 
4 
3 
0 
0 
11 
O 
o 
76 
E x i s t e n 
663 
557 
699 
162 
307 
14 
428 
504 
128 
84 
27 
9 
27 
857 
0 
0 
4 3 6 6 
1 2 
M O V I M I E N T O E C O N Ó M I C O 
— ^ o c a ^ o o — 
¿UmeiSBis 7 cargas es la propiidad i s s Q t b l i 
D a r e n t e p1 mes de J u l i o s p han i n s c r i t o en el R e g i s t r o 
de l a p r o p i e d a d ocho c c n ' r a t o s de c o m p r a - v e n t a y u n o de 
p r é í t a m o h i p o t e c a r i o sobre fincas s i tuadas en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de e í t a c i u d a d , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e r o de las fincas ven 
d i d a s . . . . . . 
Super f i c ie t o t a l d e d a s 
m i s m a s . . . . . 
i m p o r t e t o t a l de l a v e n t « 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas . . , . . 
Super f i c i e t o t a l d e l a s 
m i s m a s . . . 
T o t a l c a n t i d a d pres tada . . 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s m e d i o de los p r é s -
t amos . , ." . ' / . 
Urbanas Rústicas 
73 Á r e a s 50 c 
5.800 P U s . 
0 ' 
0 A r e a s 
0.O0O Pestes. 
O.OOOO i d . 
0 i d . o T o 
12.767 m . c, 32 c 
182.240 ptas 
5 2 m t s . es. 56 o 
15 000 ptas . 
17.000 i d . 
6 Olo i d . 0r0 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
^ i Graduadas . 
§ | U n i t a r i a s . 
Adul tos (c lases ) 
Círculo Católico 
de Obreros 
G r a d u a d a s . . . 
A d u l t o s . . 
O E N I Ñ A S 
=| i Graduadas . , 
s i U n i t a r i a s . . 
H ' P á r v a l o s . . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas . 
N U M E R O D E 
ALUMNOS MATRICULADOS 
240 
329 
304 
24C 
329 
.^3 
240 
320 
304 13 291 
; -a i 
168 
2c0 
210 
Huras 
sema-
nales de 
estudio 
86 
36 
36 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
BIBLIOTECAS 
Provincia l 
JViímcro 
de lectorat 
343 
Volúmenes 
pedidos 
407 
C L A S I F I C A C I Ó N D E L A S O B R A S P O R M A T E R I A S 
Teologia 
2 5 
Jumprudencia 
46 
Ciencias 
y Arles 
6 9 
Bellas letras 
6 9 
Historia 
70 
Enciclopedias 
y periódicos 
139 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s 2 0 9 
T o t a l e s . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . 
D e 6 á 10 a ñ o s 
D e 11 á 15 i d . 
D e 16 á 20 i d 
D e 21 á 26 i d . 
D e 26 á 30 i d 
D e í a á 3 5 i d . 
D e 36 á 40 i d 
D e 11 á 4 í i d . 
D e 46 á 60 i d . 
D e 51 á 56 i d . 
De 56 á 60 i d . . 
1)3 61 en ade lan te 
S i n c las i f ica r . 
Estado c iv i l 
Mol teros . 
(Jasados. 
V i u d o s . 
N o cons ta , 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . 
' J f t rp ia te ros . 
V Í C T I M A S 
M U E R T O S L E S I O N A OOS 
Var. 
151 
Hem 
5b 
Tota 
209 
129 
35 
9 
16 
Total general 
Var. 
151 
30 
17 
20 
10 
11 
10 
10 
11 
12 
3 
10 
4 
3 
se 
43 
4 
Hem. 
11 
8 
6 
6 
7 
2 
4 
1 
8 
1 
2 
8 
2 
2 
12 
5 
8 
Tota 
209 
41 
25 
26 
16 
18 
12 
14 
12 
15 
4 
12 
129 
56 
9 
16 
V Í C T I M A S 
M U E R T O S 
V. H. T. 
M i n e r o s . . 
Can t e ros . . . . 
F e r r o v i a r i o s . . . 
E l e c t r i c i s t a s . 
Cocheros . . 
O t r o s conduc to res 
P r o p i e t a r i o s . . . 
C o m e r c i a n t e s . . 
I n d u s t r i a l e s . . . 
P rofes iones l i b e r a 
les 
J o r n a l e r e s . . 
S i r v i e n t e s , . . 
O t ras p ro fe s iones . 
S i n p r o f e s i ó n . . 
N o c o n s t a . . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó caba l l o . . . 
I d e m de a n d a m i o s 
P o r e l t r e n . . . 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y b e r r a 
m i e n t a ? . . • 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
O t ra s caufas 
N o cons ta . 
L E S I O N A D O S 
Var Hem. 
7 
2S 
22 
1 
2 
1 
» 
44 
6 
Total general 
Total Var 
29 
12 
» 
131 
21 15 
Hem. 
( 
28 
22 
1 
2 
J 
» 
. 4 
6 
Total i 
13 
3 
29 
12 
5» 
131 
21 
13 
Í G G i d e n t e s de l t raba jo í e g i s t r a d o s e n e l l o b i e m o gIyü de la p r o v i n c i à 
Número de hechos 14 
¿ ¿ U e s á s a t e i j e i s s i ñ e a s i á a á s l a i y i o U m s i 
De la provincii 
P o r su sexo , 
Por su estado civil. 
Sol teros 
Casados 
Por su naturaleza. 
I De l a c a p i t a l . . . 
tai D e l o s d e m a ¡ 
A y u n t a m i e n t o s . 
Por su edad 
De 14 á 15 a ñ o s , 
De 16 á 17 a ñ o s 
De 18 4 40 a ñ o s 
De 41 á 60 
M á s de 60 i d . 
Por el salario ó computación á metál ico 
que tuvieron 
D e r 5 0 á l - 9 9 i d 
i d 
i d . 
i d 
i d 
á 5'99 
á 6 99 i d , 
á 8 ' 9 9 . . . . . 
10 en adelante 
9or los dla^ de la semana 
L u n e s 
Mar tes . . . . 
M i é r c o l e s 
Jueves 
V i e r n e s . 
S á b a d o '. . . . 
D o m i n g o 
Por la hora en que ocurrieron 
E n las s J s p r i m e r a s horas de l d í a . 
A las n u e v e 
A las d iez 
A las once 
A las doce , . 
A l a s c a t o r c e . . . . . . . . 
A las d iez y seis 
A las diez y ocho 
De las v e i n t e en ade lan te . . . . 
De 2 á 2-49 
De 3 á 3'49 
De S'SO á 3l99 
De 4 á 4 9 9 
De 5 
De 6 
De 8 
De 
12 
7 
5 
10 
2 
1 
2 
5 
3 
1 
lea. fetal 
1 4 
9 
5 
12 
2 
2 
2 
6 
3 
i 
á a t s e e d e a U i 7 c í á ? i ñ o a e i 5 a da l a s t í c U b s s 
Por las horas de jornada 
Ocho horas • 
D i e z horas 
No c o n s t a . . . 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero per tenecía , 
M i n a s , sa l inas y canteras 
/ T r a b a j o s en p i e d r a 
Construcción . < A l b a ñ i l e s . . . . 
( C a r p i n t e r o s . . . 
I n d u s t r i a s e l é c t r i c a s 
I d e m de l pape l , c a r t ó n , caucho . . 
I d e m de l ves t ido 
I d e m de t r a n s p o r t e 
I d e m de l a o r n a m e n t a c i ó n . . . 
J o r n a l e r o s , b raceros , peones, etc. , ó 
i n d i v i d u o s s i n i n d i c a c i ó n de u n a 
N p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a 
A C C I D E N T E S Y SUS CONSECUENCIAS 
V a r . 
Por la causa productora 
Motores . . . . 
M á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s 
H e r r a m i e n t a s de m a n o . . . . . 
C a r g a y de sca rga . 
C a í d a de objetos 
Oaida de l ob re ro 
M a t e r i a s incandescentes , co r ro s iva s y 
e x p l o s i v a s ( q u e m a d u r a s ) 
Cuerpos e x t r a ñ o s 
Causas desconocidas 
Calificación y lugar de las lesiones 
Cabeza 
!
' T r o n c o 
M i e m b r o s supe r io re s . . . 
I d e m i n f e r i o r e r . . . 
Genera les 
Graves.—Tronco 
L u g a r desconoc ido . . . . . . . 
Desconocidas 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l 
12 
» 
2 
» 
1 
1 
12 
¡•a. 
1 4 
1 
14 
Z P O L I O J - A . 
r E L I T o s 
Contra las personas 
KT'CrJVIBiR.O 3DE3 
Deli tos Frustrados 
ò faltas y 
consumadoB tentat ivas 
Lesiones 
Otros delitos 
Contra la propiedad 
Hurto , . , , , . . . . . < 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . . 
Contra la honestidad 
E s c á n d a l o públ ico 
Blasfemia Contra el orden público 
Desórdenes púb l i cos . . . . 
Blasfemias 
2 
AUTORES 0PRESDNTOS 
Varones Hembras 
0 
o 
o 
o 
O O l v I B i I D O S E1SJ D I A S TDB 
TRABAJO FIESTA DE FIESTA 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas. 0 
Por hurto y robo. . . . . . . . . . 2 
Por sospechas de idem. . . . . . . 1 
Por estafa. '. 0 
Por orden superior 1 
Por desacato 0 
Por e s c á n d a l o 26 
Por cometer actos deshonestos 0 
Anxiiios 
A varias autoridades . 0 
A particulares. . . . : 1 
E n la casa de socorro 28 
En farmacias 0 
En casos de incendio. . . . . . , . i 
Suma y sigue. 59 
n 
Suma anUrior. , 
riaturas extraviadas 
N i ñ o s , 
N i ñ a s . 
59 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. 47 
A u t o m ó v i l e s . o 
Bicicletas 2 
Coches de punto. 1 
Carros. , 0 
A d u e ñ o s de perros 4 
TOTAL GENERAL. . . 117 
M O V I M I E N T O P E N A L 
N ú m e r o de reclusos fijos. . . . . 
I d e m i d . de t r á n s i t o rematados . 
I d e m i d . á d i s p o s i c i ó n de las A u t o r i d a d e s 
TOTAL. . . . , 
En 30 de Junio 
6.70 
670 
Alias 
26 
26 
Suma 
696 
696 
Bajas 
29 
29 
31 de Jul io 
667 
667 
CLASmOAClON 
Por estado civil 
Solteros. 
Casados ) > 
Viudos . . • 
TOTAL 
Por edades 
De 23 á 30 años 
De 31 á 40 i d . 
De 41 á 50 i d . . . 
De 51 á 60 i d . . . . . . 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer. . . 
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer. 
TOTAL. . 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez . , . 
Reincidentes 
TOTAL. . . . . . . 
PRESIDIO CORRECCIONAL 
284 
78 
96 
14 
9 
1 
298 
87 
97 
16 
8 
2 
282 
79 
96 
468 24 482 26 456 
i 85 
209 
60 
14 
8 
10 
4 
2 
193 
219 
64 
16 
12 
10 
3 
1 
181 
209 
o l 
15 
458 24 482 26 456 
296 
162 
16 
» 
312 
170 
17 
9 
295 
161 
458 24 482 26 456 
259 
199 
14 
10 
273 
209 
PRISIÓN MAYOR 
6 
11 
3 
7 
11 
3 
l i 
3 
20 1 21 0 
15 
3 
1 
1 
15 
3 
2 
1 
21 
15 
3 
9 
1 
20 1 21 í), 
» 
4 
16 
» 
5 
16 
21 
» 
5 
16 
20 
15 258 
11.198 
458 24 482 26 456 
20 
0 
21 0 
21 
0 
21 
21 
0 
20 1 21 0 21 
PRESIDIO MAYOR 
75 
50 
33 
76 
60 
33 
76 
50 
158 1 159 2 151 
114 
37 
7 
0 
114 
38 
7 
0 
113 
37 
7 
0 
158 1 169 2 167 
108 
50 
109 
50 
!08 
49 
158 1 169 2 157 
88 
70 
89 
70 
87 
70 
158 1 159 2 157 
RECLUSIÓN T E M P C R A l 
10 
16 
8 
10 
16 
8 
10 
15 
8 
34 0 34 1 33 
4 
16 
7 
4 
15 
7 
a 
3 
15 
7 
34 0 34 1 33 
27 
7 
» 
26 
7 
34 0 34 1 35 
28 
6 
28 
6 
28 
34 0 34 1 33 
1 5 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena 
N ú m e r o de reclusos de t r áns i to rematados. 
Idem i d . á d ispos ic ión de las Autoridades. . 
T O T A L . 
Er 30 de Junio 
29 
0 
70 
99 
flitas Suma 
29 
0 
76 
1 0 5 
Bajas 
4 
0 
39 
.3 
Er. 31 de Julio 
25 
0 
37 
62 
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En 30 de Junio 
A l t a s 
. juma 
Boj as 
En 31 de J u ü o 
En 39 de Junio 
Al tas 
Suma 
Bajas 
En 3< de Julio 
En 30 de Junio 
A l t a s 
Suma 
Bajas 
En 31 de Julio 
En 30 de Junio 
Al tas 
Suma 
Bajías 
Fn 31 de Julio 
En 80 de Junio 
Al i a s 
S u m a 
Baj as 
En 31 de J u ü o 
EQ 30 de Junio 
Al tas 
Suma 
Bajas 
En 31 de Julio 
td 2 
H > 
o 
so 
« > 
a H 
!> co 
«4 so 
O 
so 
> 
o 
ce o 
C0 
hrj 
O 
ce 
16 
Número de reclusas fijas. 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición délas Autoridades. 
TOTAL. 
Hn 31 de Junio 
1 1 
Altas Suma 
16 
Bajas En 31 de Jul io 
10 
C L A S I F I C A C I O N 
P o r e s t a d o u i v i l 
Solteras . 
Casadas . 
Viudas . . 
TOTAL 
P o r edades 
De menos de ID años 
De l o á 15 años .. 
De 18 á 22 i d . . 
De 23 á 30 i d . • . 
De 31 á 40 i d . . . 
De 4 1 á 50 i d . 
De 51 á 60 i d . . . 
De m á s de 60 años 
TOTAL 
P o r i n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l 
Saben leer 
Saben, leer y escribir , . . , 
No saben leer 
TOTAL . 
N ú m e r o d e veces q u e h a n i n g r e s a d o 
en la p r i s i ó n 
Por primera vez 
Por segtinda id 
Por tercera id , 
Por m á s de tres veces , . , , 
TOTAL. . 
ARRESTOSGDBERNATIVOS 
21 2 
PROCESADAS 
O 
ARRESTO MATOR PRISIOa CORRECCIONAL 
O 
Servicio de identificación 
N.0 de los reclusos reseñados an t ropomét r i ca .1* 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2) 
Idem de los fotografiados 
0 0 0 0 0 5 1 6 1 6 
Servicio telegráfico (2.° trimestre) 1920 
Despachos recibidos 
P a r í i -
cu ia-
res 
7501 
Ser-
rtcio 
751 
Oficia 
les 
3170 
Inter-
nacio-
nales 
329 
TOTAL 
11751 
Despachos espedidos 
Part í -
cula ' 
res 
7555 
S í r -
vido 
718 
Oficia-
lea 
2535 
Inter-
nacio-
nales 
299 
TOTAL 
11107 
Burgos, 12 de Agosto de 1920 
E l Jefe de Es t ad í s t i c a , FEDERICO CAMARASA, 
[1) I n d i v i d u o s q u e h a n pasado dos ó m á s veces p o r e l G a b i n e t e a n t r o p o m é t r i c o c o n el m i s m o n o m b r e . 
(2 ) I d e m i d e m d a n d o n o m b r e d i s t i n t o . 
